




                  ▲為祝賀本校澎湖縣校友會的成立，陳副校長明飛（左二）率進修學院葉 
                    院長凱莉（右一）、畢業生生涯輔導處王處長智弘（左一）與該校友會 
                    首任理事長洪理事長嬡慧（右二）共同揭牌留念。 
 
  102 年 3 月 30 日上午，本校於澎湖縣文光國中正式成立了第一個離島地區校友會，其為本校第 18 個縣市地區
校友會，教育研究所校友澎南國中洪校長嬡慧並榮膺該校友會首任理事長。    
  郭校長艶光校特別委派陳副校長明飛率進修學院葉院長凱莉、畢業生生涯輔導處王處長智弘、校友服務組楊雯
娟小姐親自前往道賀，陳副校長並親自為澎湖縣校友會揭牌留念。    
  郭校長希望藉由澎湖校友會的成立，推動對於澎湖地區校友的服務，尤其是加強縣籍校友與母校以及各縣市地
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